

























































































































































































































































　坂本・滝沢（2016）では、MacIntyre et al.（1998） 










































　CLILとは、Content and Language Integrated 
Learning、「内容言語統合型学習」のことであり、 
Coyle, Hood & Marsh （2010）では、“Content 
and Language Integrated Learning (CLIL) is 
a dual-focused educational approach in which 
an additional language is used for the learning 


































































































































































































































19 29.021 24.666 *



































ア　英語を勉強して、世界のいろいろな国の人たちと会って話をしてみたい 38 4.000 1.091
イ　英語を勉強して、世界のいろいろな国の人たちやその人たちの暮らしについて知りたい 38 3.895 0.981
ウ　英語を勉強して、世界のいろいろな国の人たちといっしょに仕事がしてみたい 38 3.763 1.149
エ　英語を勉強して、世界のいろいろな国の人たちと友だちになりたい 38 4.132 0.963
オ　もし、自分に外国の友だちができて、しばらく自分の家にとまることになったらいいと思う 38 3.711 1.113
カ　もし、近くに外国の人たちが住んでいたら、親切にしたいと思う 38 4.553 0.760
キ　外国の人たちと友だちになりたい 38 4.184 1.062
ク　日本だけではなく、いろいろな国に住んでみたい 38 3.868 1.256
ケ　外国の人たちがたくさんいるところで、働いてみたい 38 3.316 1.093
コ　外国で、困っている人たちを助けるために働いてみたい 38 3.816 1.010



















白方小学校出身 19 21.000 3.830 0.879
それ以外の小学校出身 19 18.211 4.721 1.083 n.s.
Ⅱ「コミュニケーション」（5-25）
白方小学校出身 19 20.790 4.131 0.948
それ以外の小学校出身 19 18.474 4.538 1.041 n.s.
独立サンプルの検定
等分散性のための Le2 つの母平均の差の検
F 有意確率 t df
受験勉強得点（5-25） 等分散が仮 1.103 0.301 2 36
手段としての英語 等分散が仮定されていない 2 34.532
外国憧れ得点（5-25） 等分散が仮 0.244 0.624 1.645 36
コミュニケーション 等分散が仮定されていない 1.645 35.686
肯定的態度得点（8-40） 等分散が仮 0.275 0.603 0.928 35
等分散が仮定されていない 0.932 34.62
授業不安得点（3-15） 等分散が仮 0.846 0.364 -0.154 36



























ア　英語を学ぶことはわくわくする 38 4.211 0.843
イ　英語を一生懸命に勉強しようと思う 38 4.632 0.489
ウ　英語をもっと勉強したい 37 4.405 0.798
エ　英語の時間には、先生の質問にいつも答える 38 4.105 0.924
オ　英語の授業をいつも楽しみにしている 38 4.079 0.997
カ　英語を勉強しているときは、がんばっていると思う 38 4.395 0.718
キ　英語を勉強するのはとても楽しい 38 4.237 0.820
ク　英語の勉強時間に、先生やクラスの友だちに英語で話しかけるのが好きだ 38 4.079 0.941
ケ　英語の時間に、自分から手をあげるのははずかしい（反転） 38 2.711 1.313
コ　クラスの友だちは、私より英語を話すのがうまいので不安になる（反転） 38 2.842 1.366
サ　私が英語を話すとクラスの友だちが笑うのではないかと心配になる（反転） 38 3.237 1.667
シ　家の人は私に英語の時間に何をしたか質問する 38 2.474 1.484




















白方小学校出身 18 34.889 4.714 1.111





















ア　学校は楽しい 38 4.579 0.758
イ　他の子といっしょに作業をすることが上手だ（反転） 38 1.790 0.991
ウ　いつもひとりでいるような気がする（反転） 38 4.053 1.251
エ　ふだん、将来の進路やつきたい職業について考える（反転） 38 2.184 1.392
オ　知らない人と話をするとき緊張する 38 3.605 1.443
カ　新しい友だちがなかなかできないなと思うことがある 38 2.447 1.408
キ　自分は、どちらかというと静かなタイプだと思う 38 2.632 1.384
ク　自分から進んで友だちをつくることが少ない 38 2.790 1.510
ケ　自分は、どちらかというと、だれとでもよく話すタイプだと思う（反転） 38 2.500 1.371
コ　人が大勢いるところでもとまどわない 38 3.500 1.157
サ　いろいろな人と友だちになるのが楽しみだ 37 4.324 0.884
シ　どんな人とでも友だちになるのが好きだ 38 3.974 1.026
ス　学校に仲のよい友だちがいる 38 4.842 0.437
セ　学校に話しやすい先生がいる 38 4.605 0.823
ソ　学校に行くのがいやになる（反転） 38 4.158 1.175
表９　学校適応項目因子分析結果（Promax回転後の因子パターン）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
サ　いろいろな人と友だちになるのが楽しみだ 0.940 0.065 0.005
セ　学校に話しやすい先生がいる 0.793 -0.023 -0.153
ス　学校に仲のよい友だちがいる 0.701 0.242 0.338
シ　どんな人とでも友だちになるのが好きだ 0.632 -0.076 0.177
コ　人が大勢いるところでもとまどわない 0.583 -0.326 -0.158
ク　自分から進んで友だちをつくることが少ない -0.095 0.788 0.024
キ　自分は、どちらかというと静かなタイプだと思う -0.128 0.690 0.180
カ　新しい友だちがなかなかできないなと思うことがある 0.000 0.609 -0.426
オ　知らない人と話をするとき緊張する 0.246 0.524 -0.112
ケ　自分は、どちらかというと、だれとでもよく話すタイプだと思う（反転） -0.155 0.412 -0.060
ア　学校は楽しい 0.038 0.081 0.927








白方小学校出身 18 22.444 2.255 0.532
それ以外の小学校出身 19 20.053 4.156 0.954 *
Ⅱ「非社交的態度」（5-25）
白方小学校出身 19 13.895 4.760 1.092
それ以外の小学校出身 19 14.053 5.622 1.290 n.s.
Ⅲ「学校好き」（2-10）
白方小学校出身 19 9.105 1.560 0.358


















































B SE B β B SE B β B SE B β
(定数) -16.137 50.935 -16.162 50.042 -5.752 46.192
「手段としての英語」得点（5-25） -.040 1.427 -.007
「コミュニケーション」（5-25） .886 1.203 .154 .869 1.026 .151 1.047 .968 .182
「肯定的態度」（8-40） .620 1.181 .124 .605 1.044 .121
「社交的態度」（5-25） -1.042 1.659 -.144 -1.042 1.630 -.144 -.775 1.547 -.107
「非社交的態度」（5-25） -.684 1.062 -.136 -.680 1.036 -.135 -.811 1.001 -.161
「学校好き」（2-10） 4.707 2.607 .333 + 4.710 2.559 .333 + 5.064 2.458 .358 *
出身小学校ダミー（白方=1） 13.810 8.962 .271 13.767 8.674 .271 13.319 8.543 .262
調整済みR2 0.133 0.163 0.182
F値 0.133 0.079 0.048 *
B SE B β B SE B β B SE B β
(定数) -20.572 35.048 -35.976 25.665 -15.854 18.844
「手段としての英語」得点（5-25）
「コミュニケーション」（5-25） .901 .912 .157 1.018 .887 .177
「肯定的態度」（8-40）
「社交的態度」（5-25）
「非社交的態度」（5-25） -.553 .847 -.110
「学校好き」（2-10） 4.865 2.396 .344 + 5.519 2.156 .390 * 5.362 2.162 .379 *
出身小学校ダミー（白方=1） 12.065 8.069 .237 11.635 7.970 .229 13.827 7.775 .272 +
調整済みR2 0.202 0.216 0.208
F値 0.026 * 0.013 * 0.008 **
* p<.05,  + p<.10
Model　1 Model　2 Model　3
Model　4 Model　5 Model　6






















































































What do you know about Brazil? / Ole! Ola!（ブ
ラジルにおけるポルトガル語の挨拶の男性用と
女性用） / The Amazon Rainforest / What can 




























































ｑ1 21 0 0 0 0
ｑ2 20 1 0 0 0
ｑ3 14 3 0 0 4
ｑ4 19 2 0 0 0
ｑ5 19 2 0 0 0
とてもそう思そう思う あまりそう思そう思わな無回答
ｑ1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ｑ2 95.2 4.8 0.0 0.0 0.0
ｑ3 66.7 14.3 0.0 0.0 19.0
ｑ4 90.5 9.5 0.0 0.0 0.0



























Do you like cucumbers? / Yes, I do. /No, I don’t./ 
We like cucumbers./ What are we cooking? / 
They are from Turkey. / pilaf / yogurt / pour / 




















































Let’s cook cucumber roll sushi! / Cut a 
cucumber into 8 pieces like this. / Put some 
rice on a sheet of seaweed. / Put some 





























































































Which sushi roll do you like best and why? / 
chicken / cucumber / beef / BLT / Why is 








1） 坂本とインターン 2名が作った 3種類の海苔巻
きを各人が試食をして、もっとも好きなもの
を選んで投票し、その理由を英語で言う。

















































ような Project-based Learning がふさわしい。
　Putting CLIL into Practice（2015）の共著者の
一人である Phil Ball は、EL Gazette に掲載した











































































































































2） 平成 29・30 年改訂　学習指導要領　周知・広
報ツール　文部科学省「いよいよ全面実施　新
学習指導要領　いまおさえておきたい『理念』
と『評価』」（令和 2 年 2 月 7 日）
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CLIL によって WTC を高める試み―」『東洋
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Elementary School English Education
to Nurture “Zest for Living” in the 21st Century
―From competition for English test scores to authentic 
learning to foster intercultural communicative competence―
　This short paper explores Japanese young 
learners’ willingness to communicate in English 
and their confidence in communicating with 
foreigners in English, which are necessary for 
global citizens in the 21st century. It begins 
with examination of key words such as global 
competency or zest for living in the 21st 
century in the new course of study issued by 
the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology in 2017.
　Japanese learners of English used to study 
it for exams and tried to memorize vocabulary 
and grammar. However, it is now apparent 
that this learning method is not good for 
fostering capable English communicators. 
They have little confidence in communicating 
with foreigners using English. English 
education in Japan needs to be changed to 
meet the demands of the globalized society.
　English classes for 5th graders and 6th 
graders in Japanese elementary schools 
have been conducted twice a week as a 
compulsory subject since April, 2020. Not 
only oral communication but also literacy 
should be taught, and it could increase anxiety 
among young learners who study the foreign 
language.
　The authors of this paper have been 
committed to English education in an 
elementary school in Fukushima since 2017. 
Because it is a UNESCO school, the learning 
goals of all the classes are targeted according 
to SDGs, and students are encouraged 
to express themselves using English for 
intercultural exchange with foreign countries 
such as Nepal, Turkey and the United States. 
They are engaged in projects to exchange 
video letters with students living overseas.
　The authors followed a cohort of 21 
students who graduated from this school in 
2019 after experiencing several projects of 
intercultural exchange. When they became 
first-year students at a junior high school, a 
survey was conducted. This survey made it 
possible to compare this cohort and another 
cohort who had no intercultural exchange 
experiences. The analysis showed that the 
research participants were more confident in 
their English communication ability and were 
more willing to interact with foreigners. It was 
132
also shown that the school culture must have 
affected positively on their view of English 
communication with foreigners.
　The conclusion suggests that their 
willingness to communicate in English should 
be evaluated as well along with their paper 
test scores of English as a subject. It should 
lead to their positiveness and high motivation 
for learning as global citizens for the rest of 
their lives.
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